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Avaliação de Teste Clonal de Eucaliptos Multiespécies em Mato Grosso do Sul1
&ULVWLDQH$SDUHFLGD)LRUDYDQWH5HLV2, Paulo Eduardo Telles dos Santos3(VWHIDQR3DOXG]\V]\Q)LOKR4
Resumo
&RPREMHWLYRGH LGHQWL¿FDUFORQHVSRWHQFLDLVSDUD0DWR*URVVRGR6XO IRL LPSODQWDGRXPWHVWHGH
HXFDOLSWRVPXOWLHVSpFLHVHP3RQWD3RUm2WHVWHFORQDOIRLLPSODQWDGRHPiUHDGR&DPSR([SHULPHQWDOGD
Embrapa Agropecuária Oeste (CPAO), em janeiro de 2010. O delineamento experimental consistiu em blocos 
completos casualizados, com 42 tratamentos (23 clones de E. saligna, nove de E. benthamii x E. dunnii, sete 
de E. urophylla, um de E. grandis, um de E. urophylla x E. grandis e um de E. grandis x E. camaldulensis), 
três repetições e parcelas quadradas de 25 plantas, em espaçamento de 3 m x 3 m. Em abril de 2013, aos 
WUrVDQRVHWUrVPHVHVGHLGDGHIRUDPFRQGX]LGDVHPFDPSRPHQVXUDo}HVGHFLUFXQIHUrQFLDjDOWXUDGR
SHLWR&$3HPFHQWtPHWURVSRUPHLRGH¿WDPpWULFDHDOWXUDHPPHWURVFRPFOLQ{PHWUR$SDUWLUGHVVDV
PHQVXUDo}HVIRLHVWLPDGRRYROXPHGHPDGHLUDSRULQGLYtGXRHPPHWURVF~ELFRV$GLFLRQDOPHQWHIRUDP
também avaliadas características adaptativas, ao nível de parcelas e estabelecida uma escala de notas de 1 a 
$VVLPTXDQWRPHQRUDQRWDPHOKRURGHVHPSHQKRGRWUDWDPHQWR+RXYHHIHLWRVVLJQL¿FDWLYRVGHFORQHV
para todas as características avaliadas, o que denota possibilidade de ganhos com a seleção. As estimativas 
GDVFRUUHODo}HVJHQpWLFDVIRUDPHOHYDGDVHQWUHWRGDVDVFDUDFWHUtVWLFDV2VVHLVPHOKRUHVFORQHVIRUDPHP
RUGHPGHFUHVFHQWHGHGHVHPSHQKRHPYROXPHGHPDGHLUD$$&$(&%56%56$(&
H%562VFORQHV%56H%56WLYHUDPH[FHOHQWHVQRWDVHPERUDQmRWHUHPVHGHVWDFDGRHPYROXPH
de madeira.  Do exposto, observa-se o bom desempenho de alguns materiais no screening conduzido no 
&3$2(QWUHWDQWRDVPpGLDVHVWmRLQÀDFLRQDGDVSHODLQWHUDomRFORQHV[DPELHQWHV$VVLPpUHFRPHQGiYHO
TXHSHORPHQRVRVPHOKRUHVFORQHVLGHQWL¿FDGRVVHMDPDYDOLDGRVHPFRQGLo}HVDPELHQWDLVFRQWUDVWDQWHV
Introdução
eLQHJiYHOTXHRVHWRUGHÀRUHVWDVSODQWDGDVFRPHXFDOLSWRDSUHVHQWDVLJQL¿FDWLYDVFRQWULEXLo}HVSDUD
RGHVHQYROYLPHQWRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD(QWUHWDQWRRFXOWLYRGRHXFDOLSWR IRLGXUDQWHPXLWR WHPSR
FRQFHQWUDGRSULQFLSDOPHQWHQDV5HJL}HV6XGHVWHH6XOGR%UDVLO$VVLPDVLOYLFXOWXUDLQWHQVLYDQD5HJLmR
&HQWUR2HVWHSHUPDQHFHXSRXFRGHVHQYROYLGDGXUDQWHPXLWRVDQRV2VSULQFLSDLVIDWRUHVTXHFRQWULEXtUDP
SDUDHVVDVLWXDomRIRUDPGLVWkQFLDHPUHODomRjVSULQFLSDLVXQLGDGHVLQGXVWULDLVGRVHJPHQWRGHÀRUHVWDV
SODQWDGDVEHPFRPRGRVPHUFDGRVIRUQHFHGRUHVGHLQVXPRVHGRVPHUFDGRVFRQVXPLGRUHV$QXiULR
(QWUHWDQWRYDOHGHVWDFDUTXHRDJURQHJyFLRHQYROYHQGRDSURGXomRHRSURFHVVDPHQWRGHJUmRVH¿EUDV
FRPRVRMDHRDOJRGmREHPFRPRDSHFXiULDGHFRUWHHDDYLFXOWXUDH[SDQGLUDPVHUDSLGDPHQWHQDV~OWLPDV
GpFDGDVQHVVD5HJLmRRTXHWHPGHPDQGDGRYROXPHVFUHVFHQWHVGHPDGHLUDSDUD¿QVHQHUJpWLFRV$PHVPD
H[SDQVmRIRLREVHUYDGDHPRXWURVLPSRUWDQWHVVHJPHQWRVGHXVRSURFHVVDPHQWRGHPDGHLUD$QXiULR
Do exposto, nota-se que o Centro-Oeste tornou-se eixo estratégico do agronegócio, o que tem possibilitado 
DOWRVLQYHVWLPHQWRVQRVHWRUGHÀRUHVWDVSODQWDGDV
Diante de tal conjuntura, a carência de genótipos/clones de eucaliptos adaptados à região tem sido 
FRQVWDWDGDHVSHFLDOPHQWHSRUTXHDPDLRULDGRVFORQHVSODQWDGRVIRLVHOHFLRQDGDSDUDFRQGLo}HVDPELHQWDLV
de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Observa-se que essas condições são, em muitos casos, 
divergentes daquelas encontradas no Centro-Oeste. Nesse cenário, têm conduzidas algumas ações pela 
(PEUDSD)ORUHVWDVSDUDVHOHomRGHUDoDVORFDLVHRXFORQHVDGDSWDGRVj5HJLmR
$VVLP FRPREMHWLYR GH LGHQWL¿FDU FORQHV SRWHQFLDLV IRL LPSODQWDGR XP WHVWH FORQDO GH HXFDOLSWRV
multiespécies em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. 
Material e Métodos
2WHVWHFORQDOGHHXFDOLSWRVPXOWLHVSpFLHV IRL LPSODQWDGRHPiUHDGR&DPSR([SHULPHQWDOGD(PEUDSD
Agropecuária Oeste (CPAO) no município de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, em janeiro de 2010. O delineamento 
H[SHULPHQWDOIRLEORFRVFRPSOHWRVFDVXDOL]DGRVFRPWUDWDPHQWRVFORQHVGHE. saligna, nove de E. benthamii 
x E. dunnii, sete de E. urophylla, um de E. grandis, um de E. urophylla x E. grandis e um de E. grandis x E. 
1 Parte do Projeto Florestas Energéticas: Produção e conversão sustentável de biomassa em energia.
2 Pesquisadora da Embrapa Florestas/Colombo. E-mail: cristiane.reis@embrapa.br 
3 Pesquisador da Embrapa Florestas/Colombo. E-mail: paulo.telles@embrapa.br 
 3HVTXLVDGRUGD(PEUDSD)ORUHVWDV&RORPER(PDLOHVWHIDQR¿OKR#HPEUDSDEU
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camaldulensis), três repetições e parcelas quadradas de 25 plantas, em espaçamento de 3 m x 3 m.
$VFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVGDiUHDH[SHULPHQWDOVmRo33’20” S e 55o¶´2FRPDOWLWXGHGH
PHWURV2FOLPDFDUDFWHUL]DVHSRUVHUWURSLFDOGHDOWLWXGH&ZDVHPHVWDomRVHFDHFRPYHUmRPDLV~PLGR
que o inverno. A precipitação média anual estimada é de 1.660 mm. Em geral, o mês mais chuvoso é novembro 
HRPDLVVHFRMXOKR$WHPSHUDWXUDPpGLDDQXDOp&$WRSRJUD¿DpSODQDHVRORFODVVL¿FDGRFRPR
/DWRVVROR9HUPHOKRGLVWUy¿FRWtSLFRGHWH[WXUDDUJLORVD
(PDEULOGHRXVHMDDRVWUrVDQRVHWUrVPHVHVGHLGDGHIRUDPFRQGX]LGDVHPFDPSRPHQVXUDo}HV
GHFLUFXQIHUrQFLDjDOWXUDGRSHLWR&$3SRUPHLRGH¿WDPpWULFDHDOWXUDFRPXVRGRFOLQ{PHWUR$SDUWLU
GHVVDVPHQVXUDo}HVIRLHVWLPDGRRYROXPHGHPDGHLUDSRULQGLYtGXRHPPHWURVF~ELFRV
3URFHGHXVHWDPEpPDDYDOLDomRIHQRWtSLFDFRPEDVHQRGHVHPSHQKRHPYROXPHGHPDGHLUDIRUPD
GRIXVWHHVSHVVXUDGHJDOKRVSUHVHQoDDXVrQFLDGHELIXUFDo}HVVHFDGHSRQWHLURVGRHQoDVHSUDJDV'HVWH
PRGRIRLHVWDEHOHFLGDXPDHVFDODGHQRWDVGHDHPTXHTXDQWRPHQRUDQRWDPHOKRURGHVHPSHQKR
do tratamento para o conjunto de caracteres considerados simultaneamente.
2VFDUDFWHUHVGHFUHVFLPHQWRIRUDPDYDOLDGRVSRUPHLRGRSURFHGLPHQWRGHPRGHORVPLVWRVGH0i[LPD
9HURVVLPLOKDQoD5HVWULWDH0HOKRU3UHGLomR/LQHDUQmR9LHVDGDRestricted Maximum Likelihood/Best Linear 
Unbiased Prediction ±5(0/%/83QRSURJUDPDFRPSXWDFLRQDO6HOHomR*HQpWLFD&RPSXWDGRUL]DGD±
6HOHJHQ5HVHQGHD3DUDDVDQiOLVHVHPQtYHOGHDPELHQWHVIRLXWLOL]DGDURWLQDTXHFRQVLGHUDWHVWHGH
clones não aparentados, delineamento de blocos completos casualizados e várias plantas por parcela (Modelo 02).
$SDUWLUGHVVDVDQiOLVHVIRUDPREWLGDVDVVLJQL¿FkQFLDVGRVHIHLWRVDOHDWyULRVGRVPRGHORVSHORWHVWHGDUD]mR
GDYHURVVLPLOKDQoD/57HDVDQiOLVHVGHGHYLDQFHV)RUDPFRQGX]LGDVDQiOLVHVLQGLYLGXDOHFRQMXQWDGRV
DPELHQWHVHHVWLPDGDVDFXUiFLDVVHOHWLYDVHRVSDUkPHWURVJHQpWLFRVFRQIRUPHVXJHULGRSRU5HVHQGHE
Resultados e Discussão
1RWHVWHFORQDODVREUHYLYrQFLDIRLGH,VVRSRUTXHRFRUUHUDPSUREOHPDVUHODFLRQDGRVDRSUHSDUR
GRVRORSDUDRSODQWLRPXGDVIUiJHLVDWDTXHGHIRUPLJDVHFRPSHWLomRFRPSODQWDVGDQLQKDV2EVHUYRX
VHTXHDPDLRUWD[DGHPRUWDOLGDGH¿FRXFRQFHQWUDGDHPXPDGDVPDUJHQVGDiUHDH[SHULPHQWDO$VVLP
FORQHVFRPH[FHOHQWHGHVHPSHQKRHPRXWUDVUHSHWLo}HV¿FDUDPFRPSURPHWLGRVFRPEDL[DHVWDWXUDFRSDV
JUDQGHVJDOKRVPDLVJURVVRVHFRPGHVUDPDQDWXUDOEDVWDQWHGH¿FLHQWH
$SHVDUGRVSUREOHPDVUHODWDGRVDVHVWLPDWLYDVGHDFXUiFLDVHOHWLYDIRUDPHOHYDGDV7DEHOD3RUVHWUDWDU
GHWHVWHFORQDOHGRHOHYDGRQ~PHURGHUHSHWLo}HVXWLOL]DGDVQRH[SHULPHQWRRVSUREOHPDVDFLPDGHVFULWRVIRUDP
PLQLPL]DGRVeUHOHYDQWHOHPEUDUTXHDDFXUiFLDUHIHUHVHjFRUUHODomRHQWUHRYDORUJHQRWtSLFRYHUGDGHLUR
GRWUDWDPHQWRJHQpWLFRHDTXHOHHVWLPDGRRXSUHGLWRDSDUWLUGDVLQIRUPDo}HVGRVH[SHULPHQWRV5HVHQGHDQG
Duarte 2007). Assim, no presente caso, o valor da acurácia permite boa precisão no processo seletivo.
)RUDPREVHUYDGRV HIHLWRV VLJQL¿FDWLYRV GH FORQHV D GH SUREDELOLGDGH SHOR WHVWH GD UD]mR GD
YHURVVLPLOKDQoD/57'HVWHPRGRLQIHUHVHTXHKRXYHFRPSRUWDPHQWRGLIHUHQFLDGRHQWUHFORQHVSDUDDV
características CAP, altura e volume de madeira.
7DEHOD$QiOLVHVGHGHYLDQFHVSDUDDVFDUDFWHUtVWLFDVFLUFXQIHUrQFLDjDOWXUDGRSHLWR&$3DOWXUDHYROXPH
de madeira, do teste clonal do CPAO.
Fontes de Variação
Características
CAP (cm) Altura (m) Volume (m3)
Deviance LRT1 Deviance LRT1 Deviance LRT1
Clones+ 10.820,20 ** 4.372,37 **  **
Parcelas+  **  1.033,37** - 10.833,48 266,42**
Modelo Completo 10.782,11 - 4.363,58 -  -
Acurácia (%)  74,00 
Média 47,70  
Sobrevivência (%) 70,50 
1Teste da razão da verossimilhança, distribuição com 1 grau de liberdade;
6LJQL¿FDWLYRDGHSUREDELOLGDGHSHORWHVWHGH4XLTXDGUDGR
6LJQL¿FDWLYRDGHSUREDELOLGDGHSHORWHVWHGH4XLTXDGUDGR
+ 'HYLDQFHGRPRGHORDMXVWDGRVHPRVUHIHULGRVHIHLWRV
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$VHVWLPDWLYDVGDVFRUUHODo}HVJHQpWLFDVHQWUHRVFDUDFWHUHVFRQVLGHUDGRVIRUDPGHHOHYDGDVPDJQLWXGHV
$VVLPGHQRWDVHTXHKiHOHYDGRJUDXGHDVVRFLDomRHQWUHRVFDUDFWHUHVFRQVLGHUDGRV5HVXOWDGRVVHPHOKDQWHV
têm sido comumente encontrados em outros estudos relacionados ao melhoramento genético do eucalipto 
.DJH\DPDDQG9HQFRYVN\
7DEHOD(VWLPDWLYDVGDVFRUUHODo}HVJHQpWLFDVHQWUHDVFDUDFWHUtVWLFDVFLUFXQIHUrQFLDjDOWXUDGRSHLWR&$3
altura e volume de madeira obtidas no teste clonal de eucalipto do CPAO.
Características
Características
CAP (cm) Altura (m)
Volume 
(m3)
CAP 1,0 0,71 
Altura - 1,0 0,86
Volume - - 1,0
Com base nestes resultados, os componentes de variância e os valores genotípicos preditos serão 
apresentados e discutidos com base na característica volume de madeira (Tabela 3). A variância ambiental 
FRQWULEXLXGHIRUPDPDLVDFHQWXDGDVREUHDYDULkQFLDIHQRWtSLFD3RUVHWUDWDUGHWHVWHFORQDOMiHUDHVSHUDGR
TXH D YDULkQFLD DPELHQWDO IRVVHPDLV H[SUHVVLYD TXH D YDULkQFLD JHQRWtSLFD$VVLP REVHUYDVH EDL[D
herdabilidade no sentido amplo individual. Entretanto, a herdabilidade na média de clones denota boas 
chances de ganho com a seleção. 
7DEHOD&RPSRQHQWHVGHYDULkQFLDSDUDDFDUDFWHUtVWLFDYROXPHGHPDGHLUDHPPHWURVF~ELFRVSDUDWHVWH
clonal de eucalipto do CPAO, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.
Componente de variância Estimativa
Variância genotípica 0,001245
Variância ambiental entre parcelas 0,000833
Variância ambiental 0,002126
9DULkQFLDIHQRWtSLFD 0,004204
Herdabilidade no sentido amplo individual ±
Herdabilidade no sentido amplo na média de clones 0,8026
2VVHLVPHOKRUHVFORQHVIRUDPHPRUGHPGHFUHVFHQWHGHGHVHPSHQKRHPYROXPHGHPDGHLUD$$&
$(&%56%56$(&H%56
2FORQH$$&IRLVHOHFLRQDGRHPSODQWLRVFRPHUFLDLVVHPLQDLVGD(PSUHVD$QJOR$PHULFDQXQLGDGH
Codemin, situada em Niquelândia, Goiás. As características mais marcantes desse clone são considerável 
FUHVFLPHQWRDXVrQFLDGHVHFDGHSRQWHLURVDXVrQFLDGHEURWDomRODWHUDOERDGHVUDPDQDWXUDOIXVWHUHWLOtQHR
HWROHUkQFLDDRGp¿FLWKtGULFR4XDQWRDRGHVHPSHQKRHPQRWDVHVVHFORQH¿FRXHPTXDUWDFRORFDomR
Os clones AEC 144 e AEC 224 apresentaram bom desempenho em volume de madeira e em notas. 
Ambos pertencem à espécie E. urophylla H IRUDP VHOHFLRQDGRV SDUD SURGXomR GH FDUYmR YHJHWDO HP
FRQGLo}HVHGDIRFOLPiWLFDVGDiUHDGHDWXDomRGD(PSUHVDArcelorMittal (antiga Acesita), em Minas Gerais. 
&DUDFWHUL]DPVHSHORERPGHVHPSHQKRSULQFLSDOPHQWHTXDQGRFXOWLYDGRVHPUHJL}HVGHGH¿FLrQFLDKtGULFD
e elevadas temperaturas. Esses clones ocuparam a primeira e segunda colocação quanto a notas.
2VFORQHV%56H%56SHUWHQFHPjHVSpFLHE. saligna e apresentaram os melhores desempenhos em 
volume de madeira entre os 23 clones de E. saligna. Entretanto, não apresentaram desempenho relevante em 
QRWDVFRPHSRVLomR(VVHVFORQHVIRUDPVHOHFLRQDGRVSHOD(PEUDSD)ORUHVWDVHPWHVWHFRPELQDGR
GHSURFHGrQFLDVSURJrQLHV$ LQVWDODomRH[SHULPHQWDO IRLFRQGX]LGDHPGH]HPEURGHHPiUHDGR
Instituto Florestal de São Paulo, em Manduri, São Paulo. 
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5HVVDOWDVHTXH E. saligna é uma espécie muito próxima - em aspectos botânico, ecológico e silvicultural 
- do E. grandis*ROIDULHWDO)HUUHLUD(PSUHVHQoDGHGH¿FLrQFLDKtGULFDVHYHUDSRGHWDPEpP
ser atacado pelo cancro (Chrysoporthe cubensis3RURXWURODGRpPHQRVVXVFHWtYHOjGH¿FLrQFLDGHERUR
quando comparado ao E. grandisHWHPDOWDFDSDFLGDGHGHUHJHQHUDomRSRUEURWDomRGDVFHSDV)HUUHLUD
Em geral, além do uso energético, E. saligna é adequado para construção civil pesada externa (postes, 
PRXU}HVHFUX]HWDVSHVDGDLQWHUQDFDLEURVHYLJDVOHYHLQWHUQDRXHVWUXWXUDOULSDVeWDPEpPXWLOL]DGD
QDFRQIHFomRGH WDFRVSDUDDVVRDOKRVHPPRELOLiULRVGHXWLOLGDGHJHUDODOpPGH ODPLQDomRFKDSDVGH
FRPSHQVDGRVHHPHPEDODJHQVPRXU}HVFHOXORVHHFDUYmRYHJHWDO)HUUHLUD,QVWLWXWR
2FORQH%56pXPE. grandisHIRLVHOHFLRQDGRHPWHVWHGHSURJrQLHVLQWHUFDODGDVGHE. grandis e E. 
urophylla, implantado em janeiro de 2003, em área experimental da Embrapa Produtos e Mercado, Goiânia, 
*RLiV$VSURJrQLHVIRUDPREWLGDVHPFROHWDVUHDOL]DGDVSHOD(PEUDSD)ORUHVWDVHSDUFHLURVHPiUYRUHV
matrizes de primeira geração, em rede de experimentos estabelecidos em Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
E. grandis é uma espécie tradicionalmente muito plantada no Brasil, principalmente no seguimento de 
SROSDomRGHFHOXORVHHIDEULFDomRGHSDSHO(QWUHRXWURVXVRVPDLVFRPXQVGHVWDFDPVHFRQVWUXomRFLYLO
leve interna: i) estrutural como ripas e partes secundárias de estruturas e ii) utilidade geral, como cordões, 
JXDUQLo}HVDVVRDOKRVURGDSpVWDFRVWiEXDVHSDUTXHWHVIRUURVHODPEULV1DIDEULFDomRGHSRQWDOHWHV
andaimes e mobiliários, Pode também ser utilizado em lâminas decorativas, chapas compensadas e 
embalagens (Instituto 2013). Para uso energético, o mais comum e adequado tem sido em combinações 
KtEULGDVLQWHUHVSHFt¿FDVFRPE. urophylla.
Os nove híbridos espontâneos de E. benthamii x E. dunnii IRUDPVHOHFLRQDGRVSHOD(PEUDSD)ORUHVWDV
DSDUWLUGHVHOHomRPDVVDOHPSODQWLRVHPLQDOFRPHUFLDOHP(QWUH5LRVPXQLFtSLRGH*XDUDSXDYD3DUDQi
2SODQWLRIRLHVWDEHOHFLGRHPiUHDGD&RRSHUDWLYD$JUiULD,QGXVWULDOH[&RRSHUDWLYD$JUiULD0LVWD(QWUH
5LRVHP(QWUHHVVHVQRYHQHQKXPREWHYHUHVXOWDGRVDWLVIDWyULRHPYROXPHGHPDGHLUD(QWUHWDQWR
RFORQH%56RFXSRXDTXLQWDFRORFDomRQDFODVVL¿FDomRFRPEDVHQDHVFDODGHQRWDV$LQGDQmRIRUDP
conduzidas caracterizações tecnológicas da madeira desses materiais. Porém, ao menos para densidade 
EiVLFDGDPDGHLUDHGHPDLVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGHODGHSHQGHQWHVGHYHKDYHUKHUDQoDDGLWLYDRXVHMD
desempenho mediano em relação aos genitores. Com relação à indicação climática, o híbrido parece ter 
também aptidão intermediária entre as espécies parentais. Na seleção das matrizes que deram origem a esses 
clones, observou-se acentuada heterose para características de crescimento. 
$VVLPFRPRR~OWLPRFORQHFLWDGRR%56GHVSRQWRXQRUDQTXHDPHQWRFRPEDVHQDHVFDODGHQRWDV
com a sexta colocação. Entretanto, ocupou a 18º para volume de madeira. Consiste em clone de E. urophylla 
e IRL selecionado, pela Embrapa Florestas, em teste de progênies híbridas intercaladas de E. grandis e E. 
urophylla, implantado em dezembro de 2003, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Assim como relatado 
em E. grandisDVSURJrQLHVIRUDPREWLGDVHPiUYRUHVPDWUL]HVGHSULPHLUDJHUDomRGHPHOKRUDPHQWRHP
Minas Gerais, Paraná e São Paulo. 
O E. urophyllaWHPFRPRYLUWXGHDOWRSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRHP]RQDVWURSLFDLV~PLGDV$OpPGRTXH
SRVVXLJUDQGHSODVWLFLGDGHDGDSWDWLYDTXHLQFOXLERDUHVLVWrQFLDDRGp¿FLWKtGULFR$VVLPDHVSpFLHWHPVLGR
amplamente plantada em diversas regiões brasileiras. Além do mais, apresenta variabilidade genética para 
UHVLVWrQFLDjGRHQoDVGHUHOHYkQFLDFRPRIHUUXJHPPuccinia psidii) e cancro (Chrysoporthe cubensis) do 
HXFDOLSWR)HUUHLUD(PJHUDODHVSpFLHDSUHVHQWDERDIRUPDHOLJQRW~EHUTXHpUHVSRQViYHOSHODERD
FDSDFLGDGHGHEURWDomRRTXHIDFLOLWDRSURFHVVRGHFORQDJHP
$PDGHLUDGHVVDHVSpFLHWHPVLGRXWLOL]DGDSDUDGLYHUVRV¿QVTXHLQFOXHPSROSDomRGHFHOXORVHIDEULFDomR
GHSDSHOIDEULFDomRGHSDLQpLVGH¿EUDVVHUUDULDGRUPHQWHVSRVWHVGHHOHWUL¿FDomRXVRHQHUJpWLFRGHQWUH
outros. A madeira apresenta densidade básica moderada, alta resistência mecânica e retratibilidade (Scanavaca 
-~QLRU
Do exposto, observa-se o bom desempenho de alguns materiais no screening conduzido no CPAO. 
(QWUHWDQWR p VDELGR TXH DVPpGLDV HVWmR LQÀDFLRQDGDV SHOD LQWHUDomR FORQHV [ DPELHQWHV$VVLP p
UHFRPHQGiYHOTXHSHORPHQRVRVPHOKRUHVFORQHVLGHQWL¿FDGRVVHMDPDYDOLDGRVHPFRQGLo}HVDPELHQWDLV
contrastantes.  
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